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2 第二リヨン公会議での教会合同とビザンツとの関係については参照、橋川裕之「魂を脅かす平和－ビザンツ





























                                                          
3 フィレンツェ公会議については参照、J.Gill, The Council of Florence, Cambridge 1961. 
4 『対話』は、アンセルムスがラテン語で書いた著作だが、彼自身が付けたタイトルは、Antikeimenon（対話）
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the Twelfth Century, Leiden 1998. S.Sigler, Anselm von Havelberg. Beiträge zum Lebensbild eines Politikers,Theologen 
und königlichen Gesandten im 12. Jahrhundert, Aachen 2005. 
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国王ロタール 3 世のもとで宮廷司教として奉職したが、ノルベルトゥスが 1134 年に没すると、そ
れを引き継ぐ形で今度は、アンセルムスが国王ロタール 3 世の宮廷に奉仕して、王権と王国内の
教会および教皇庁を媒介する役割を果たすようになる。 






1136 年 4 月 10 日に聖エイレーネー教会付近のピサ人居住区で、第二回は一週間後、聖ソフィア教
会内で開催された。 
アンセルムスは、このコンスタンティノープル滞在後、1136 年 6 月にロタール 3 世のもとに帰
還する。その後 1137 年 12 月にロタール 3 世が没すると、彼はハーフェルベルクに司教として常
時滞在するようになる。1147 年 7 月には、ハーフェルベルク周辺を支配するスラヴ系民族ヴェン
ド人への十字軍が開始されるが、彼はその企ての積極的な推進者となった。彼は 1149 年頃、教皇
エウゲニウス 3 世からの依頼もあり、1136 年にコンスタンティノープルで行った論争を『対話』
という著作にまとめる。その後、フリードリヒ 1 世がドイツ国王に即位すると再び王の宮廷に奉
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tres viri sapientes, in utraque lingua periti,et litterarum doctissimi :Iacobus nomine,Veneticus natione ; 
Burgundio nomine,Pisanus natione ;tertius inter alios praecipuus,Graecorum et Latinorum litterarum doctrina 
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15 MPL, vol.188, c.1214A-D. 
16 K.Schatz, op.cit.,p.42. 
17 MPL, vol.188,c.1218A.“Primatum Romanae Ecclesiae,quem tam excellentem mihi propones,ego non nego, 
neque abnuo,siquidem in antiquis nostrorum historiis hoc legitur,quod tres patriarchales sedes sorores fuerant, 
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19 Ibid., c.1219A. 
20 Ibid., c.1219D.  
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23 Ibid., c.1215B.“---totum fere Orientem venenoso fermento polluit---.” アンセルムスは明らかに、ミサでの酵
母パン使用への批判も意図し、酵母（fermentum）という言葉を使っている。 
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sunt haereses,et abhinc quacunque disseminatae,aut undecunque per Orientem ebullierunt,in hanc civitatem 
quasi in sentinam confluxerunt.” 
25 Ibid.,c.1216D.“et calicem mortiferum ab hac civitate,---,imperatoribus,regibus et principibus propinaverunt.” 
26 Ibid.,c.1217B. 
27 Ibid.,c.1224D.“Et fortasse in Romana civtate idcirco non surrexerunt haereses,quia non adeo sapeintes,et 
subtiles,et Scripturarum investigatores ibi fuerunt quemadmodum apud nos;et sicut haereticorum qui apud 
nos fuerunt,vana sapientia qua seducti sunt,culpanda est;ita nimirum landanda est Romana imperitia,qua ipsi 






























                                                          
28 Ibid.,c.1225C. “Noli itaque in uno corpore Ecclesiae duo vel plurima capita facere,quia valde est indecens in 
quolibet corpore,et indecorum,et monstruosum,et perfectioni contrarium,et corruptioni proximum.Cum enim 
dicis quod a centum quadraginta Patribus in hac urbe congregatis statutum sit,quod Constantipolis tanquam 
nova et iunior Roma primatum in Oriente super omnes Ecclesias habere debeat,et propria auctoritate causas 
ecclesiasticas diffinire valeat ;quid aliud facis,nisi duo capita in uno corpore unius Ecclesia. ” 
29 Ibid.,cc.1225D-1226A. 
30 Ibid,c.1226B. “Certum est igitur,et nulli qui sani sit capitis,dubium quod sicut una est ecclesia,ita et unius 
Ecclesiae,unum caput est in terris, et hic est Romanus pontifex,quem non solum auctoritas humanii imperii, 
































                                                          
33 Ibid.,c.1236A. 
34 Ibid.,c.1237C.“---at vero nos in Evangelio ita legimus:Εύλογήσεν άρτον,id est benedixit panem. cum igitur άρτον 
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39 Ibid.,c.1242C.“Hac itaque ratione Latini vinum simul et aquam in uno calice mistum offerunt,ut videlicet per 































                                                                                                                                                             
tanquam divisa,sed simul mista tanquam in unum corpus sanctificetur.Vos autem cum solum vinum merum 
sine aqua in calice offertis,iam non Ecclesiam quae est corpus Christi,cum Christo capite sanctificalis,sed solum 
Christum caput Ecclesiae sine membris consecratum offertis.” 
40 Ibid.,c.1247B.“Sane habemus quasdam purificationes in unctione sacri olei;et quando veniunt ad nos personae 
extraneae,viri seu mulieres,et transire cupiunt in nostrum ritum et in nostram societatem---.” 
41 Ibid.,c.1248A.“---ubi universa quae nos et vos ab eodem ritu dissociant,in unam reducta concordiam formarent, 
et tam Graeci quam Latini unus populus sub uno Domino Iesu Christo,in una fide,in uno baptismate,in uno  
sacramentorum ritu efficeretur.” 
42 Ibid.,c.1248B. 
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彼らは、ペテロがローマに行く前にアンティオキアなどで布教活動をしていることから、ペテロ
の権威が無条件にローマに結び付くものではないことも指摘した。 
ニケタスの議論もこの立場に分類できるが、このように「教皇の首位権」を認めつつも、西方
教会の主張を相対化し、東方教会の自律性を主張する姿勢は、12 世紀ビザンツの教会知識人の立
場のなかでは、最も現実的な東西教会の対話を目指すものであったといえよう。 
いずれにせよ『対話』からは、アンセルムスもニケタスも、公会議での議論がなされれば、東
西教会の教義と典礼の相違も解消でき、教会合同も実現できると期待していたことが明瞭に窺え
る。こうした期待の背景には何より、12 世紀中葉の西欧でビザンツ文化の受容を通じて知的な復
興が実現した状況があった。この時期に活性化した東西世界の文化的な交流が、東西教会の合同
に向けた動きを促進したともいえるのではないだろうか。 
